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ABSTRAK 
 
Karisma Safira Adlina.  26010315130071.  Analisis Komoditas Unggulan 
Perikanan Tangkap di Kabupaten Demak (Abdul Kohar Mudzakir dan Dian 
Wijayanto) 
 
 
Kabupaten Demak memiliki sumberdaya ikan antara lain memiliki pertumbuhan 
38,68% di tahun 2017. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 sebesar 
20.105,40 ton. Potensi Sumberdaya perikanan tersebut dapat dikembangkan untuk 
meningkatkan peningkatan pendapatan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis jenis-jenis ikan yang menjadi komoditas unggulan pada sektor 
perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Demak dan menganalisis strategi 
pengembangan untuk menentukkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan 
komoditas unggulan perikanan tangkap di Kabupaten Demak. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode  deskriptif  dengan  metode  
pengambilan  sampel  yaitu purposive  sampling.  Pengambilan  data  primer  
dilakukan  dengan  cara  observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi  yang  bersangkutan. Metode 
analisis data  yang  digunakan  untuk  menentukan komoditas unggulan  adalah  
analisis  Location Quotient (LQ), analisis Shift Share (SS), dan analisis 
Spesialisasi (SI). Sedangkan untuk mengetahui strategi kebijakan terkait jenis ikan 
yang menjadi komoditas unggulan dilakukan dengan menggunakan analisis 
Hierarchy Process (AHP). Komoditas unggulan perikanan tangkap di Kabupaten 
Demak  antara lain ikan Belanak (Valamugil spp), Ikan Kembung (Rastrelliger 
spp), Udang Dogol (Metapenaeus monoceros), Udang Putih/Jerbung (Panaeus 
merguiensis) dan Rajungan (Portunus spp). Berdasarkan analisis AHP dapat 
disimpulkan strategi pengembangan komoditas unggulan yang paling utama ialah 
(1) memperluas distribusi pemasaran, (2) meningkatkan infrastruktur pelabuhan, 
(3) membangun & mengembangkan kawasan industri, (4) menambah unit 
pengolahan. 
 
 
Kata kunci: Komoditas  Unggulan, Perikanan Tangkap, Analytical Hierarchy     
Process (AHP) dan Kabupaten Demak  
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ABSTRACT 
 
Karisma Safira Adlina.  26010315130071.  Leading Commodities Analysis of 
Capture Fisheries in Demak District (Abdul Kohar Mudzakir and Dian 
Wijayanto) 
 
 
Demak District had a fish resources among others, has a growth of 38,68% in 
2017. Capture fisheries’production in 2017 was 20.105,40 ton. Fisheries 
resources potential can be developed to increase local revenue (regional 
income/local income). The purpose of this research was to  analyze the types of 
fish in which are the leading commodities in the capture fisheries sector in Demak 
District and to analize development strategy in order to determine policies related 
to the development of leading capture fisheries commodities in Demak District. 
This research  used  descriptive method with a sampling method that were 
purposive sampling. Primary data collection was done by direct observation, 
interviews, and literaturereview, whereas secondary data obtained from the 
relevant agency. The data analysis method used to determine leading commodities 
is the analysis of Location Quotient (LQ), Shift Share (SS) analysis, and 
Specialization analysis (SI). Whilst in order to find out the policy strategy related 
to the types of fish that are the leading commodities, it is carried out using the 
analysis of the Hierarchy Process (AHP).The leading commodities of capture 
fisheries in Demak District including Mullet (Valamugil spp), Mackerel 
(Rastrelliger spp), Dogol Shrimp (Metapenaeus monoceros), White Shrimp 
(Panaeus merguiensis) and Blue Swimming Crab (Portunus spp). Based on AHP 
analysis, it can be concluded that the main commodity development strategies that 
are most important are (1) expanding marketing distribution, (2) adding port 
infrastructure, (3) developing & developing industrial estates, (4) adding 
processing units. 
 
 
Key Word:  Leading Commodity, Capture Fisheries, Analytical Hierarchy Process 
(AHP), and Demak District. 
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